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APAKAH BANKING COMPETITIONBERDAMPAK PADA DEPOSIT 
CONCENTRATION, GROWTH, DAN BANK PERFORMANCE? 
STUDI KASUS DI INDONESIA 
 
DEMAS EVAN HUGHIE NUBATONIS 
F0213025 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh banking competitionpada 
deposit concentration, deposit growth, dan bank performance di Indonesia. 
Dengan menggunakan data panel bulanan pada 110 sample bank di Indonesia 
dalam periode 2005 – 2013, penelitian ini menggunakan metode Panel Least 
Square Regressiondengan fixed effect methods. Hasilnya dapat disimpulkan 
bahwa: 1) deposito di Indonesia terkonsentrasi ke dalamnominal besar karena 
banking competition berbanding negatif dengan deposit concentration pada total 
rekening dan berbanding positif dengan deposit concentrationpada total nominal. 
2) peningkatan banking competition berakibat pada pengurangan deposit growth, 
karena iklim persaingan perbankan Indonesia lebih ketat pada lending market 
sehingga bank melakukan pengurangan bunga deposito untuk mengurangi 
interest expenses. Selain itu pengurangan deposit growth juga dikatikan dengan 
factor market discipline dan aturan pemerintah. 3)Dengan menggunakan NIM, 
ROE, dan ROA sebagai proxybank performance, penelitian ini bisa 
mendeskripsikan perilaku inefficient dalam kompetisi antar bank. 
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This research investigates the effect of banking competition on deposit 
concentration, deposit growth, and bank performance. By using monthly panel 
data of 110 banks sample in Indonesia over period 2005 - 2013, this study 
employs Panel Least Square Regression. As the result: 1) the deposit in 
Indonesia concentrated in big nominal due to banking competition negatively 
related with deposit concentration in total account and positively related with 
deposit concentration in total nominal. 2) increasing of banking competition in 
Indonesia lead to decreasing of deposit growth because in rivalry climate bank 
alleviates the deposit rate to cut interest expenses so seems to look not 
favourable to depositors. 3) By using NIM, ROE, and ROAas the proxy of bank 
performance, this study could describe the inefficient behaviour in the competition 
among bank. 
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